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Maladrerie
Opération préventive de diagnostic (2015)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé dans la commune de Saint-Aubin-d’Arquenay, en préalable à
l’installation  d’un  lotissement  par  la  société  Francelot.  Il  porte  sur  une  surface  de
46 138 m2 (4,6 ha).  La  surface  est  répartie  sur  une  parcelle  en  longueur,  non
intégralement impactée par le projet.  Le diagnostic a livré plusieurs occurrences de
sites distinctes.
2 Le premier locus correspond à un enclos quadrangulaire de plus de 70 m de côté. Un
large fossé, doublé sur son côté nord, pourrait être pratiquement entier dans l’emprise.
Les fossés sont larges et profonds, s’enfonçant jusqu’à 1,6 m sous le sol actuel. Plusieurs
structures  pourraient  être  liées  à  cet  enclos  mais  aucune  n’a  livré  de  mobilier
suffisamment significatif  pour pouvoir l’affirmer. Le mobilier est d’ailleurs la pierre
d’achoppement du locus car il reste peu fréquent.
3 L’assemblage  céramique  et  lithique  semble  s’inscrire  dans  la  même  période
protohistorique ancienne (âge du Bronze ancien/moyen). Une partie de cet enclos est
visible sur la photographie aérienne réalisée par J. Desloges.
4 Le second locus se développe sous la forme d’un réseau fossoyé sur une large part de
l’emprise, orienté sud-est – nord-ouest. Il se greffe en partie sur l’enclos du locus 1, en
partie sur le réseau parcellaire du site « éco-quartier des Vignettes » fouillé en 2012, et
en  partie  éventuellement  sur  un  troisième  réseau  très  partiel  à  l’angle  ouest  de
l’emprise.  Le  réseau  incomplet  dans  le  cadre  du  diagnostic  s’appuie  sur  les
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morphologies des fossés (en V à parois faiblement évasées) et sur un mobilier disparate.
Plusieurs fossés non datés dans le cadre du diagnostic pourraient rejoindre ce réseau.
5 Le troisième locus correspond à une incinération en urne gallo-romaine, isolée dans le
cadre du diagnostic dans la partie orientale de l’emprise.
6 Le quatrième locus correspond aux impacts des tirs d’obus de marine du cuirassé Danaé
le 6 juin sur les canons de DCA allemandes situées sur la parcelle attenante au nord. Il
correspond  également  à  du  mobilier  rejeté  dans  les  structures  fossoyées  encore
ouvertes  (parcellaire  contemporain),  éventuellement  lié  à  l’atterrissage  sur  les
parcelles voisines d’une série de gros planeurs au soir du 6 juin 1944.
7 Deux  structures  et  au  moins  une  pièce  isolée  peuvent  être  rattachées  à  plusieurs
occupations néolithiques ponctuelles (ancien et moyen ?),  dispersées dans l’emprise.
Quelques fossés attribués à la période gallo-romaine sur la foi du mobilier présent dans
le remplissage présentent des morphologies très différentes (faible profondeur, bords
évasés). Ils traversent le site suivant une trame lâche. Quelques fossés contemporains
sont également présents, tels que la limite cadastrale à angle droit qui était visible sur
la  photographie  aérienne  et  qui  contient  dans  son  remplissage  du  mobilier  de  la
Seconde Guerre mondiale.
 
Fig. 1 – Plan des structures de l’âge du Bronze
DAO : E. Ghesquière (Inrap).
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